






















『きょうの健康』 『壮 快』 『ゆほびか』 計
セ ン テ ン ス 数 600文 600文 600文 1,800文
自立語総数延べ 7,319語 7,155語 6,184語 20,658語
自立語総数異なり 2,726語 2,770語 2,648語 8,144語
出 版 社 出版 マキノ出版 マキノ出版
発 行 部 数 40万部 18万部 15万部










































































































































































































































































































担当：佐竹 秀雄 岸本 千秋 
